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La t ransformación obrada por Ja-
cobo y Leonel Harmel en Val-des-
Bois. parecerá a muchos una exep-
ción de ia regla, sobra rán de segu-
ro patronos, que a granel nos refie-
ran casos de ingrat i tud de sus obre-
ros pretendiendo que es la regla ge-
neral y que son corazones endureci-
dos, incapaces de sentir grat i tud: les 
probaremos que en los corazones de 
los obreros, hay nobleza de senti-
mientos, que abundan tanto estas 
nobles cualidades, que lo que requie-
ren es cultivarlas. 
Pasemos al nuevo continente a los 
Estados Unidos, al Estado de Ohio, 
a la pequeña Dayton hoy tan cele-
bre y populosa; es sabido que en 
1879 se inven tó el aparato registra-
dor de cajas, tan usual hoy día en 
el comercio; tres años después de la 
invención , se const i tuyó una socie-
dad para explotar el invento y en 
1884 adqu i r í a desarrollo, bajo la d i -
rección de su actual Presidente Juan 
H . Palterson, hombre de iniciativas, 
valiente para el negocio, perspicaz y 
asiduo en el trabajo, uniendo estas 
cualidades, al amor y caridad que 
tenía a los obreros; pero por cima de 
estas cualidades, la Providencia de 
Dios lo dir igía , valiéndose de las oca-
siones m á s inopinadas para la obra 
a que lo destinaba. 
A poco de encargarse de la Presi-
dencia, tuvo la desgracia inmensa 
de perder a su esposa que le dejó dos 
hijos pequeños y concibió la idea de 
compartir sus afectos, con sus hijos 
y con los operarios, pero no sabía 
como ni cuando, y Dios le propor-
cionó ia ocasión; un dia recorre los 
talleres, ve que una mujer pone una 
cacerola sobre un irradiador ca lo r í -
fero, le reprende dic iéndola ; «no es 
ese el lugar de calentar la cola» «Se-
ñor, si es el café para ia mer ienda» 
Un rayo de luz i l u m i n ó su mente y 
calentó su corazón; en vez de com-
prar un tronco de caballos y coche 
ya apalabrado^; les ofreció a diario 
café bueno y gratis a todos sus obre-
ros* 
El café gratuito dado a diario fué 
el principio de una serie intermina-
ble de beneficios que les hace; otro 
dia Patterson pasa por los talleres y 
una pobre muchacha cae al suelo 
desmayada; se averigua el caso y re-
sulta que la pobre joven tenía que 
sostener con su salario a su nume-
rosa familia enferma, ella se privaba 
del alimento y el agotamiento físico 
la hacía sucumbir; de nuevo la cari-
dad del patrono, y en vez del café 
gratuito, se les daba gratuitamente 
una abundante merienda, servida en 
buena vajilla, en un comedor her-
moso, elegantemente amueblado y 
adornado con ñores; m á s a ú ^ s e d i ó 
derecho a las que se sintieran cansa-
das o indispuestas, para suspender 
el trabajo, tomando descanso y al i -
vio, en espaciosas salas de recreo. 
Se alarmaron no pocos c reyéndo .que 
ta! facultad fomemaria en las obre-
ras la ociosidad; pen> los hechos 
comprobaron locont rarm. una obre-
ra bien alimentada, trabajando en 
locales ventilados e higiénicos, daba 
el m á x i m u n de trabajo y se aver-
güenza de abusar de las bondades, 
ni tomar descanso sin necesidad; a 
las liberalidades de Palterson, co-
rrespondieron las obreras con ma-
yor asiduidad y diligencia en el tra-
bajo, además , antes, se contaban 
obreras ausentes por enfermedad del 
diez al doce por ciento, y desde las 
reformas benéficas, solí) se contaba 
el uno por ciento de faltas de asis-
tencia 
Ponía Patterson grande atención 
a la marcha del negocio, le con t ra r ió 
mucho la devolución de Inglaterra 
de un envió de aparatos q u é valían 
m á s de 30,000 pesos, comprend ió la 
necesidad de que el obrero pusiera 
grande esmero, no acertaba como 
hacerlo y la ocasión se le presentó; 
viendo a ¿jn obrero inteligente ha-
cer un trabajo sencillo, preguntóle 
por que no inventaba algo de mejo-
ra y el obrero le contestó; que sería 
perdido, porque el maestro del ta-
ller se apropiaria el invento y él na-
da conseguir ía ; este dialogo dió luz 
a Palterson para seguir nueva senda 
y or ien tac ión . 
Estableció un procedimiento que 
merecía lo adoptaran en muchos 
centros industriales, porque estimu-
la el interés del obrero, despertando 
en él iniciativas y energías acaso 
adormecidas; dispuso que dos veces 
a! a ñ o se anuncie en grandes carte-
les, fijados en los talleres, premios 
por valor de 700 pesos, para premiar 
las modificaciones o invenciones úti-
les y provechosas, hay 5o premios y 
el t r ibunal examina con todo rigor 
las invenciones, aprueba las que lo 
merecen y adjudica los premios, ce-
lebrando con gran solemnidad este 
acto y adjudicando preciosos diplo-
mas a los agraciados. 
Un aparato registrador de caja, se 
compone de dos mi l partes diversas, 
en cuya const rucción se emplean na-
da menos que 3,236 m á q u i n a s e ins-
trumentos mecánicos operadores, no 
abulta más de una maleta de viaje 
de mediano t a m a ñ o y su fama es 
hoy universal y usual en el comer-
cio. 
Se procura por muchos medios la 
perfección del aparato, hay una sec-
ción especial dedicada a someter a 
riguroso experimento, todas las i n -
novaciones que se propongan y hay 
a d e m á s varios folletos que se repar-
ten entre los operarios, donde se ha-
cen constar todas las reclamaciones 
de ios clientes, las mejoras que pue-
den introducirse y asi se mantiene 
vivo, entre esos obreros, el interés 
por la honra y prestigio de la fábri-
óa, que todos consideran como cosa 
propia; como su misma casa. 
No fué el resultado ún ico el bie-
nestar proporcionado al obrero, e! 
que desapareciera de él la envidia, ei 
rencor, haciendo tan lóbrego y som-
brío su corazón e inteligencia, como 
suele serlo el taller donde trabaja; no 
fué solo la cordialidad en las relacio-
nes de patronos v obreros confundi-
dos por la caridad, sino que en el or-
den social, ganando mucho ia mo-
ralidad, consiguió t ambién la eleva-
ción y dignificación del obrero, con-
vertido en inventor con patente y 
conlos beneficios reconocidos y paga-
dos; al paso que la industria florece 
y aumenta mucho sus rendimientos. 
AMBROSIO 
(Con t inua rá . ) 
E n época conservadora diariamente se 
publicaban las cifras de ingresos y gastos 
con nota detallada en el tablón de anun-
cios. L a democracia, por no sabemos que 
causa suprimió tan sana costumbre. 
H a c i a e l e p í l o g o 
En un periodiquíto republicano que ve la 
luz pública semanalmente en Málaga y que 
lleva por título E¿ Radical leemos un suelto 
bajo el epígrafe Las elecciones de Anteque-
ra, que vamos a reproducir. 
Firma dicho trabajo Montemolin, o sea 
aquel a.quien hace próximamente un a ñ o . 
confiaron los padillistas de Antequera la d i -
rección de E l Liberal. 
El siielto es el siguiente: 
' Todavía «colea» el asunto electora! ante-
querano que dió motivo a la opinión y a íoda 
la prensa de España para «cantar» las exce-
lencias del sufragio aplicada por los alcaldes 
modernistas a los enemigos políticos. 
Una serie de detenciones arbitrarias, o r i -
ginó otra serie de querellas que se están re-
solviendo, como no podía menos de suceder, 
en la condena de los autores materiales de 
taies hechos; y otra vez se <3á el espec táculo 
«filosófico» de resultar inmunes los autores 
morales o inductores del delito, pues allí don-
de llega la jurisdicción del caciquismo o los 
límites de la influencia, queda cerrado el pa-
so a las decisiones de la justicia histórica. 
Se pondrán de acuerdo lirios y troyanos 
para disfrutar las delicias del turno pacífico 
y en definitiva vendrá á resultar que los d ipu-
tados elegidos lo fueron legalmente; que las 
detenciones arbitrarias nadie las o r d e n ó na-
ciendo de la esíultéz de los agentes que las 
realizaron de*mutu propio», y seguirá ro-
dando la bola pá ra los «capitanes Araña- de 
la política, en tanto que unos cuantos des-
dichados hacen inventario de sus miserables 
ajuares por si les es dable pagar las multas 
impuestas, antes de ser recluidos. 
Los sensible es que este caso de Anteque-
ra, con su epí logo sensible, no servirá de en-
señanza y se repetirá ei caso en cuanto haya 
ciudadanos inconscientes que crean de bue-
na fé que deben cumplirse todas las órdenes , 
de las autoridades administrativas que sepan 
«nadar y guardar la ropa». 
Realmente todo esto huele a podrido. 
S \ f O N T E M O L ! ^ . 
Loque no comenta -Moniemolín, porque 
acaso lo ignora, es que esos infelices que 
han sido instrumentos ciegos manejados tal 
vez, por expertas manos se han visto en Má-
laga en ei mayor de los abandonos; que a l -
guno de dios ha padecido en la capital de 
nuestra provincia las torturas del hambre, y 
que al ir a buscar a significados padillistas en 
sus hospedajes no consiguió que remediasen 
su apremiantes necesidad. 
Esta es la democracia y estos son los 
demócratas, sosten de la igualdad en Ante-
quera: tras de abandonar a ios que confia-
damente se dejaron privar de la libertad, se 
Íes desatiende cuantío buscan ei medio de 
satisfacer la más perentoria de las necesida-
des humana;;. La lección para los infelices 
condenados fué cruel» excesivamente cruel; 
pero pueden darla por bien recibida aprove-
chándola para lo sucesivo. 
¿La aprovecharan los demás? He ahí una 
pregunta a ia que, por bien de todos q u i s i é -
ramos contestar afirmativamente. 
Diálogos callejeros 
—Fulana... 
—¿Mande V-, señor i ta? 
—Esta carne no puede ser ni más mala, ni 
peor despachada. 
—Yo no puedo remediarlo, no la venden 
de otro modo, 
— Pues esto es una vergüenza . No suceden 
estas cosas más que aquí, donde^no hay ni al-
calde, ni Ayuntamiento, ni 
¿Qué mas? 
Ño pude seguir escuchando, querido repór-
ter, pero lo más gracioso del caso es que tal 
conversación era casa de 
Ja. ..ja....ja..., 
Entras en curiosiodad ¿no es cierto, amable 
lector? no puedo satisfacerla ci tándote nom-
bres, pero conste, que la escena ocurría en 
cierta casa de calle muy céntrica, que lleva 
por nombre el de un ilustre polí t ico anteque-
rano ya difunto, entre una significadísima da-
ma padilüsta y su sirvienta. 
+ * 
Varios amigos a la puerta de un café. 
— -Señores : ¿a que no os figuráis fú que ha-
llé esta mañana en el portal de casa? ' 
—¿Algún gato de cuerpo presente? 
—¿A Elias con un uniforme de guardarro-
pía de los que usaron los guardias improv i -
sados de aquellas c é l e b r e s elecciones? 
—¿El pito de un músico de la desbandada 
banda municipal? 
—No echarlo a broma, que la cosa es seria. 
— ¡Y tu que eres muy serio...! 
—Revela un abandono incalificable. Encon-
tré un trozo de morcilla municipal, de ésa que 
preparan para los perros. 
—üQué barbaridad!! 
—Pues así, como lo oís . Ya os dije que no 
eran bromas El caso dá lugar a reflexiones 
amargas. Sí ese trozo de morcilla lo hubiese 
encontrado algún muchachito, de los que en 
inmensa legión de hambrientos pululan por 
esas calleb ávidos de hallar un mendrugo 
de pan o alguna otra cosa que engullir, de 
esos desgraciaditos seres que, abandonados 
por la caridad oficia!, abundan hoy dia para 
baldón de este pueblo. ¿Queréis decirme si 
ia hubiese comido alguno, el horrible espec-
culo que se habría dado? Pensarlo solo, i n -
funde pavor. La escena no habría pluma que 
pudiese describirla. 
—¿Y como estaría alli esa morcilla? 
—Lo más comprensible es que la echaran 
a algún animalito y se fueran sin cuidarse de 
ver si era consumida por el can; sin duda, é s -
te seria de los adiestrados en el e n g a ñ o , la 
olió y la dejó. 
* 
* * 
En la misma tertulia. 
(Un automóvil que pasa como un rayo,) 
—Pero han visto ustedes que atrocidad; la 
marcha que lleva por la calle mas céntrica y 
a la hora en que mayor concurrencia hay? 
Será un milagro no ocurra alguna desgracia. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
—¿De quien es el auto? 
— De D. Fulano el que con loda seguridad 
está ajeno de lo que ocurre, Le conocen y sería 
capaz de poner al chauffer de patitas en la 
calle. 
—¿Y aquel guardia que está en la puerta 
del principal que ni siquiera se ha movido? 
—Pero hombre si es ese que apenas puede 
andar por mor de no se qne dahilidad que 
tiene en las piernas. 
—¡¡Ya!! no lo habia conocido. 
—¿Y los otros guardias, donde andarán? 
Por ahí no se ven más que unos tres o cuatro 
y un cabo, ¡por cierto que van bien vestidos. 
—Los otros, tonto, están ahora con la re-
colección de cereales muy ocupados allende 
la laguna de una Fuen te -Pé t rea ; tienen bas-
tante trabajiilo..-. no cobran ae bóbili-. .. no 
lo dudes y, créeme, es poco envidiable estar 
en su pellejo. Que se lo pregunten, sino, a 
algunos que después de estrujarles, de sa-
carles el jugo, los dejarán cesantes. 
NOTAS DE IKTERÉS 
Los secretarios judiciales 
—^IÍ>P i&iitijrij'-*—— 
En i . " de Junio de í g u , vió la luz p ú -
blica un Real Decreto, del Minister io de 
Gracia y Justicia que c a m b i ó el nombre, 
ca rác t e r , facultades y consideraciones de 
los Escribanos. 
Conviene consignar algunas de SLÍS dis-
posiciones, para que las conozca el púb l i co 
y, especialmente los agentes de policía j u d i -
cial (Guardia C i v i l , de Seguridad, mun ic i -
pal y aná logas ) . 
—He aqu í las esenciales:— 
Articulo 2,0 Los Secretarios judiciales 
(antes Escribanos) sow funcionarios públi-
cos permanentes con facultad propia, para 
auxiliar ai í ú Q z á e i.a instancia e Inst ruc-
ción pr imaria R. O de 30 Marzo (911: Los 
Secretarios judiciales de Madrid y Barcelo-
na tienen categoría y consideración legal 
honoríficas de Secretarios de Sala de au-
diencia Territorial (jueces de ascenso) y 
los de término como Antequera, la de Se-
cretamos de audiencia Províncialijueces de 
entrada). 
Articulo 18: auxi l iar a los jueces y de-
s e m p e ñ a r las comisiones que estos les con-
fieran.—En ausencia del Juez, el Secretario 
t e n d r á la prác t ica de las diligencias y ac-
tuaciones judiciales, autoridad para lievar-
las a efecto, con el ó r d e n y solemnidad 
convenientes y adoptar respecto a personas 
y cosas, las determinaciones adecuadas en 
derecho, previniendo en caso de delito, las 
primeras diligencias en la forma prevista en 
Jos a r t í c u l o s 292 y siguientes de la ley p r o -
cesal c r iminal etc. Pero, claro és , que con 
otra autoridad, que las efectuadas por ios 
agentes aludidos... 
Articulo 34: Sin perjuicio de la Real 
Orden citada, los Secretarios judiciales que 
han ingresado por e x á m e n ú opos ic ión , ten-
drán la categoría y consideración del Jue% 
en cuyo juagado sirvan, si ha desempeña-
do el cargo durante cuatro anos, al menos. 
La importancia del Rea! Decreto, no 
precisa comentar la justicia que se ha he-
cho a tan sufrida clase al reconocerle dere-
chos y consideraciones legales, a que se 
habia^hecho acreedora hace mucho t iempo. 
Ademas se les concede derechos a f igu-
rar en el escalafón de la carrera judicia l y 
ya sabemos el t ratamiento y consideracio-
nes que merecen los jueces. 
Uno del Foro 
LA FRESCURA DEL 5) 
HERALDO DE ANTEQUERA no se dedica á 
chinchorreos, ni a exagerar, por convenien-
cia, la horrible deuda del Ayuntamiento; HE-
RALDO tiene a gala el poner de manifiesto, an-
te el público sensato, verdades como puños , 
que podrán amargar al elemento liberaK pero 
que por eso no dejar de ser verdades. 
E l Liberal, ese delesnable periodiquilío 
que en el papel semeja, ruina de casa comen-
zada a obrar esa horchatería volante donde se 
propinan las dosis más frescas de falsedades, 
ha creído para su liberalidad, que sus lecto-
res comulgan con suelas de zapatos, perte-
nece ai número infinito de tontos y por lo 
tanto que es «justo hablarles en necio para 
darles gus to» echa las campanas a vuelo, pa-
ra darnos la grata nueva de que su adminis-
tración es modelo. Antes ya se había valido 
de los más íntimos de sus secuaces, para ir 
preMonando a los cuatro vientos, que ya iban 
a pagar, que se pondrían iodos al día. ¿Y 
qué ocurrió? Que engañaron a los incautos y 
se engañaron así mismo. Bien saben ellos 
no todos han cobrado, aunque exageren en 
el número de cantidades libradas, que han si-
do algunas menos de la mitad que dicen. 
Y si nó, pruebas convencen y no palabras. 
El redactor X de HERALDO DE ANTEQUEBA 
quiere evidenciar que han sido muy pocos 
los agraciados con el pago. ¿Sabéis quienes 
cobraron todo, poniéndose al día? Todo el 
elemento oficinista y sirvientes de la Casa 
Ayuntamiento, (por eso han firmado un do-
cumento para demostrara la faz de Anteque-
ra que no les deben nuda, que la Administra-
ción Municipal es modelo...y dicen la verdad 
con respecto a ellos,) la guardia municipal y 
quizá algún otro, ¿ P o r q u é ? Por favoritismo, 
por insíinío-'de conservación y porque nin-
gún tonto tira piedras a su tejado. ¿Qué ma-
dre no da de Comer a sus hijos? 
Y sin embargo, pasmaos lectores, ¡quie-
ren que les admiremos! ¿Adonde llegará su 
altruismo? La lista que podría formarse de 
los que no cobran ya hace cuatro o cinco me-
ses, podr ía ser muchísimo mayor. Y si nó; 
¿a que no prueban con números que han pa-
gado ai Hospital los meses de Abri l y Mayo, 
a las hermanas die% y ocho mensualidades, 
a las huérfanas poco menos, al Capellán des-
de Febrero inclusive, a los sirvientes de d i -
cho Establecimiento, desde Marzo, al Cemen-
terio ídem, a los Médicos Titulares cerca de 
dos años? ¿Y esto es poner al dia a ios de-
pendientes del Municipio? Engaño , falsedad, 
bellaquería, mentira se llama esta figura, pero 
HERALDO, se encargará de ponerla de mani-
fiesto. No, no, no y m i l veces no; no han pa-
gado más que a las oficinas y algún otro; po-
cos, pocos por cierto; a los demás ¡que los 
parta un rayo! ¿A qué esta excepción? Y sin 
embargo según cierta gente, todo está al dia. 
Claro, en estando ellos, ya están todos. 
X. 
o/l todo esto es lo cierto que no se 
ha llevado á M á l a g a un céntimo por 
contingente provincial n i cupo de con-
sumos. 
¿Que d i r á n la Diputación y el De-
legado de Hacienda? 
PICOTAZOS DE ARAÑA 
Un bonito t í tu lo que adopto para en 
adelante ya que me lo proporciona el re -
dactor adventicio del «Liberal» don José 
Verdades. No duelen como los de abeja y 
son el extremo opuesto de las picadas de 
escorpión y mordeduras de v íbora de la pa-
sada c a m p a ñ a del «L ibe ra l» . 
S e g ú n este pe r iód ico , los liberales die-
ron al s e ñ o r A r m i ñ á n este « m o d e s t o y s i n -
cero t r ibu to de grat i tud y amistad. Por 
espacio de unas dos horas e jecutó la banda 
de mús ica mun ic ipa l varios escogidos n ú -
meros de su repertorio, mientras lodos los 
asistentes al acto e s c u c h á b a m o s la grata 
conve r sac ión de los esclarecidos diputados 
por Archidona y A n t e q u e r a » . Una conver-
sación de dos horas, con m ú s i c a , entre los 
dos diputados, escuchada con la boca abier-
ta por todos los asistentes, v para algunus 
c o n o si fuera en griegu, és el colmo de la 
cons ide rac ión y del respeto. 
El i lustre huésped visi tó todas his de-
pendencias del Circulo , y a d m i r a r í a la Sa-
la de .luefio. pero al preguntar pi)r la b ib l io -
teca lé e n s e ñ a r í a él conserje el estante don-
de guarJa los talonarios de recibos v ios 
libros de í a s c u a r e m a hojas El ú n i c o ejem-
plar de la ley Munic ipa l lo custodia su ú n i -
co interprete Manterola. 
"Star" y"Overland" 
«El Liberal - llama a Padilla hombre 
entero; el hombre medio será Casaos y el 
a ñ a d i d o T i m o n e t . 
El colmo de la h ipé rbo l e : — Contentarse 
con la dicha que sobre a A r m i ñ á n , y que-
rerlo como a Dios. 
Si a A r m i ñ á n se quiere por ser A r m i -
ñán , ¿ c o m o se q u e r r á a Casaus por ser 
quien és?* 
Es lás t ima que Casabas siendo joven no 
esté en condiciones de perpetuar su casa. 
P o d r í a legara su descendencia un m u -
seo de preseas é insignias, a saber: 
La Cruz que rec ib ió por tabla. 
La chupa de d ó m i n e que le ponen cuan-
do no paga. 
El incensario de los empleados cuando 
los pone al dia. 
A(jENCIA :=GARAGE I N G L E S — A r t u r o G. Bunn 
Alameda Colón 1 8 MAL A O . 1 
L o s m á s ligeros; los más sólidos; los más económicos: 
rendimiento; los de menor consumo, elegancia, sopleusse. 
"Star,, 11 K P - Torpedo, ~ Válvulas tapadas 4 cilindros, completo, 
les, capota, para-brisas y en completo orden de marcha, franco Málaga 
"Ovedand, , doble faetón Torpedo, 4 cilindros, 4 asientos, con todos 
los requisitos del anterior en orden de marcha puesto en MálagH 
los de mayor 
con faros, faro-
10.503 Ptas . 
8.500 „• 
"Star" 20—30 H P 6 cilindros, Torpedo . . - ¿ - _. 1 _ P!L " 
Neumáticos"CONTINENTAL T'DUNLOP.^Accesorios y Reparciones. 
La m á s c a r a de frescura con que preside 
las Sesiones. 
Las cuartillas au tóg ra fa s de los discur-
sos que T i m o n e t le pone en castellano en 
el «Diar io M a l a g u e ñ o » . 
El sombrero con que es caballero c u -
bierto delante del retrato del Rey. 
La gorra del Secretario particular, pren-
da de uni forme vinculada en ia Alca ld ía . 
Y un bas tón con p u ñ o y borlas de oro, 
joya valiosa y recalada. 
El bas tón nuevo del Alcalde es de ca-
rey. Carey es una clase de tortuga. Ese 
bas tón en manos de Casaos parece el s ím -
bolo de la i lus t rac ión en Antequera a paso 
de tortuca. 
En broma. — Pedro A Iva rez deseando 
que el poder de Casaus dure tanto como el 
bastón de Carey, o la seriedad desapare-
ciendo por vía de e l iminac ión de sus m o l é -
culas. 
El colmo de la laboriosidad. —La labor 
de Casaus en la Herriza y la labor esmalta-
da de Casaus en bien de Anteqoera. ¡ C u a n -
ta poesía! 
Un bas tón de carey está formado por 
conchas; puede ser t a m b i é n s ímbo lo de un 
part ido de pol í t icos pecados y sobrepues-
tos. 
Apuntes para ia Historia de 
la p o l í t i c a antequerana 
En 1908. — Casaus apedreaba perros en 
Antequera y en la Herr iza . 
1909. —Casaus elegido concejal y hecho 
Alcalde por los conservadores. 
1910. —Casaus con los conservadores 
forzando la m á q u i n a para sacar diputado 
a L lombar t , 
— Los liberales luchando por el t r i u n -
fo de la candidatura de Bores. 
1912. —Los liberales agasajando a su 
querido diputado L lumbar t . 
30 de Noviembre de 1909.— Manifesta-
ción a Bores y batalla de la Cruz Blanca. 
I912. —Borisias en Antequera. El i\Iar-
q ü é s de Z J a , efectivo, Pepe Manti l la pla-
t ó n i c o , y del pueblo las Gonzalas y el c o n -
de de Corado. 
1910. —Pedro Alvarez a la ventanil la de 
un tren gri tando: ¡Viva Moret ú n i c o jefe 
posible del part ido Libera l ! 
1912. —Pedro Alvarez segundo de abor-
do de Padilla en Antequera, con la aguja 
de marear en mano de T i m o n e t . 
La historia ha inmorta l izado muchos 
hombres vulgares solamente por alguna 
barbaridad. . 
Bruto m a t ó a Cesar, Nerón i n c e n d i ó a 
Roma At, la era un barbar,.., Ornar q u e m ó 
la B.bhoteca de Ale jandr í a ; Ravaillac ase-
sino a hnnpue I V , Damiens a t e n t ó a ta v i -^ t ^ ' Í ^ J el cura Merino a ¡a de 
Isabe I ; Booth m a t ó a L i n c o l n , Gu.teau 3 
Oa. i ie ld , Passavanteesel regicida de U m -
berto, Asg.ohl to q u u ó de en medio a C á -
novas, y Papi la g u i l l o t i n ó al Xrchn ero Fl 
conde don Ju l i án en t r egó España a los Mo-
ros > Casaus Antequera a los d e m ó c r a t a s 
mtrusos; pero la celebridad de Casaus et 
f r a en que ba t ió el record a todos los a l -
caldes electoreros, y las elecciones del E2 
de Marzo le dieron m á s fama que Barceíó 
por la mar. 
Para ser grande hombre en el mando 
no importa ser ignorante. Casaus es supe-
r ior a Carlomagno que no sabia escribir, y 
Casaus sabe firmar. 
Casaus iguala a N u m a . que dictaba le-
yes inspiradas por la Ninfa Ege r í a , y a Ca-
saus le inspira la Ninfa T i m o n a r i a . 
Recaredo tenía a Aniano y Casaus tiene 
al hombre de la gorra. 
P A R A L A B I B L I A A N T I K A R I E N S E 
Padilla dijo a Pedro; tu es {Petrus et su-
per hanc petram cedificabo democrátiam 
meam: portee conservatori non prevale-
bunt adversus eam. 
Pedro p i d i ó l a llaves, pero se a t ravesó 
T i m o n e t al que le dijo Padilla: t ibí dabo 
claves regni c o n s u m m o r u m . 
LO.-Í estados pontificios de Tadil la 
1 ienen por cabeza visible la cabelluda 
de Casaus, y por cabeza invisible la ya ve-
nerable de Pedro Alvarez. 
Cardenal camarlengo: T i m o n e l l i , A b o -
gado Apostól ico que cobra del dinero de 
San Pedro. 
Las Sedes episcopales son para los de-
m ó c r a t a s y los liberales están in partibus 
infidelium. 
Padilla ímperat, An t ika r i a patitur. 
Casaus no d a r á un Sillabus por impe-
dí rse lo el silabario. 
Pepe Verdades alude a uno que para 
pedir favores iba sombrero en mano, .iPe-
ro hombre, iba a estar de gorra en esos s i -
tios? 
Una cosa es dar sombrerazos respetuo-
sos y otra, con la gorra encasquetada po-
ner el sombrero y el abrigo al Alcalde. 
Aleluyas sueltas 
Ya que remedio no hay, 
aguantarse ¡qué caray! 
Que Casaus mande la grey 
con un bas tón de carey, 
y dure lo que el bastón 
que e s t r enó en la p r o c e s i ó n . 
Los liberales es tán 
loqui toscon A r m i ñ á n , 
tanto que tienen pensado 
el sacarle diputado. 
En esta tierra el que pega 
es el último que llega. 
Pp.ms. 
A n t o n i o O a i m p o s 
Profesor de Música 
Lecciones á domicilio de Solfeo^ 
Plano Canto y Armonía. 
Reparaciones y afinaciones de Pianos 
AVISOS, en la Sacristía de S; SEBASTIAN 
iM CRISTIANO * s w « ¿ ° « S í & á -
dos, casi nuevos. 
Darán razón: Librería EL SIGLO -XX. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
P 
Cuando escribí mi anterior artículejo se 
me olvidó al hablar de la lista que he visto 
del próximo primer ininisteriD conservador e! 
ministerio de Justicia, que allí estaba asigna-
do al yerno del Sr. Sánchez de Toca, señor 
Marqués de Lema, cuyo olvido no tiene na-
da de particular estando reproducida de me-
moria la lista y no habiendo leído como no 
leo nunca, o casi nunca, las cuartillas que ha-
go a vuela pluma. 
Ya según parece si no ha salido está p r ó -
ximo a salir del Congreso el presupuesto pa-
ra 1913 aprobado; y, en la Cámara alta los 
debates serán menos largos y tendremos la 
ley económica para el año próximo de las 
imperiosas 7'acacioties del estío. Después 
las Cortes aunque el Sr Canalejas dice que se-
guirán haciendo labor legislativa se cerrarán, 
y, ya puede cada uno rezar lo que sepa, aun-
que probablemente quedarale al partido de-
mocrático el verano, que debe ser suyo pa-
ra que los vientos otoñales hagan lo demás. 
Es cosa rara que la ley de asociaciones 
no haya vuelto a ponerse sobre el tapete, y 
creen muchos y ya se lo oimos algunos al 
maestro de periodistas Dionisio Pérez, que 
Canalejas quiere quedarse ese asunto en cla-
se de bandera. Y ya veremos. 
El hecho significativo y de justicia es (a 
Dios gracias) que ya se dice en todos los 
meridianos menos en el lerrouxista que el par-
tido verdaderamente liberal de la monarquía; 
y ya veremos en la próxima etapa conserva-
dora como se confirma y se consolida tal 
apreciación. La libertad se ha hecho conser-
vadora dijo don Antonio yes una gran ver-
dad. 
Lo que hemos visto en el partido canale-
jisia realmente es poco edificante..... 
¿No es así? 
F* Martin O. de l a Cruz. 
E n Málaga 
ION DEL 
CIÓLO m m u m 
El sábado 15 del actual fué inaugurado en Má-
laga oficialmente el Circulo Conservador malague-
ño. 
Dar una idea, por ligera que fuese, de la solem-
nidad que revistió el acto, sería tarea superior a 
nuestras fuerzas, y requeriría mayor espacio del 
que podemos dedicarle. Sin embargo hemos de l le-
nar algunas cuartillas sobre un acto que tanta trans-
cendencia tiene para el partido liberal-conservador. 
El movimiento es la m á s evidente prueba de la 
vida, y cuando se hace un movimiento tan vigoroso, 
tan explendido como el que ha realizado el partido 
conservador, no cabe la menor duda de que quien 
io ejercita es tá lleno de vida, y tiene toda la v i r i l i -
dad, que la juventud y la salud juntas, atesoran. 
La creación del Círculo Conservador, ha sido 
una de tantas demostraciones de cohesión y entu-
siasmo que inspiran sus ideales a ios afiliados a es-
te partido. Surgió la idea de crearlo, y ella fué más 
que suficiente para que todos los conservadores, co-
rno movidos por un resorte se pusieran al servicio 
de la iniciativa, y desplegando toda su actividad se 
sintieran impulsados a la realización del proyecto. 
Asi, cuando el sábado en la noche se efectuó la 
inauguración, todos se hallaban poseídos de tan no-
ble entusiasmo, y revelaban en su semblante esa in-
tensa alegría que sienten los que ven realizada una 
obra a la que consagraron sus esfuerzos, y en la 
que cifraron su cariño. 
Hablar del confort, de la explendídez del local, 
sería tanto como dedicar exclusivamente este nú-
mero a la Casa de los Conservadores; así es que va-
mos a limitarnos a hacer una reseña muy ligera de 
la velada inaugural. 
Bajo tres artísticos medallones con los retratos 
de S. S. M . M . y de los Sres. Cánovas del Castillo y 
Maura, se hallaba la mesa presidencial que estaba 
ocupada por el jefe provincial del partido, don An-
gel Caífarena, y por los Sres. Marqués de Larios, 
don Leopoldo Lados Sánchez, don Francisco Pérez 
de la Cruz, don Luis Encina Candevat, don Guiller-
mo Rein, don José Estrada y don José Martin Velan-
día. 
La concurrencia era enorme. En el Salón de ac-
tos se hallaba lo más selecto del partido conserva-
dor malagueño, y numerosas representaciones de 
Alora, Coín,-Pizarra , Campillos, Velez-Malaga 
de la provincia entera dicho asi, en cuatro palabras. f 
Antequera estuvo representada por los Sres. García 
Berdoy, León Motta, Gaívez Romero, Rojas Castilla, 
García Oalvez y Sorzano Blanco. . 
Empezó el acto con la lectura de los siguientes 
telegramas: 
cAI inaugurarse el Circulo Conservador ruegu 
comunique a los amigos mi saludo, recordándoles 
la necesidad de extender una metodizada acción po-
lítica cuya omisión hace los principales causantes 
de los trastornos revolucionarios a sus inmediatas 
primeras víct imas.~Maura.> 
vRuégole haga presente mí adhesión y mi salu-
do cariñoso a los amigos en ta reunión de esta noche; 
prívame de verles duro castigo de mi ausencia inevi-
table, que lamento. Reitero en V. confianza y espero 
de su jefatura brillantes éxitos en el porvenir, apli-
cando esas fuerzas en bien de Málaga y del país.— 
Bergamin.^ 
También dió lectura de otro telegrama del señor 
Fernandez de la Somera y de varias cartas en las 
que se adhieren caracterizados correligionarios de la 
provincia. 
Entre una estruendosa salva de aplausos se le-
vantó a hablar el Sr. Caffarena, que con lu elocuen-
cia en el característica declaró inaugurado el Circu-
lo é hizo votos por que no desaparezcan jamás la 
unión y disciplina, que son las que fortalecen al 
partido conservador, y le hacen triunfar siempre de 
su adversarios-
Después habió el Sr. Encina Candevat que hizo 
un fervoroso elogio de nuestro jefe provincial don 
Angel Caffarena, é hizo resaltar el valioso y desin-
teresado concurso que el Sr. Marqués de Larios ha 
prestado para la creación deí Círculo. 
Dedica párrafos muy elocuentes a la Juventud 
conservadora, llena de entusiasmos por nuestros 
ideales, activa en la propaganda de ellos, pronta a 
acudir en su defensa allí donde el Jefe lo ordene y 
decidida al sacrificio. Es un error creer—dice—que 
la juventud sale de nuestras Universidades y Aca-
demias dispuesta a convivir con todas las Ucencias 
quecon el nombre de livértadés aspiran a destruirlo 
todo; no: la juventud abandona en estos tiempos las 
aulas, ansiosa de libertad, pero de la verdadera, de 
la Hgítima, de la que está siempre condicionada al 
orden y al derecho de todos, que es la que proclama 
y defiende en su leyes y en sus actos traduce el par-
tido conservador. 
Después de otras y muy atinadas consideracio-
nes, termina su hermoso discurso agradeciendo a 
todos los concurrentes su concurso para la solemni-
dad que se celebra, y felicitándolos y felicitándose 
asimismo por la importancia y trascendencia del 
acto, que tanto ha de beneficiar a Málaga, al parti-
do conservador y a las instituciones. 
Entre los aplausos con que el auditorio premió 
los brillates párrafos del Sr. Encina, comenzó el se-
ñor Martín Velandia su discurso. 
Con palabra fací), y gracejo insuperable, des-
cribió la política tal y como algunos la entienden to-
davía. 
La política—dice es una necesidad y no un me-
dio de medrar; la política es una ciencia que debía 
declararse obligatoria, porque así lo ha declarado el 
único legislador liberal de nuestra época. (Muchos 
aplausos.) 
Debemos estudiar política, y no solo estudiarla, 
sino hacerla, porque tal es nuestra obligación como 
hombres de partido. 
¡Hacer política! Las cosas han cambiado mucho, 
y ogaño no es lo que era antaño. Hacer política anta -
ño era esperar al jefe del partidu en la estación, sus-
cribirse acaso al periódico declarado como órgano 
del partido y al llegar las elecciones dar el poder 
ex-conceja!es y ex-diputados y no votar. 
Hoy ha variado todo de aspecto. Hoy, hacer po-
lítica es luchar en aras del ideal, y ya como orador, 
como escritor o como filántropo, realizar obras en 
pro de ese ideal. Es abrir Círculos, crear escuelas, 
sostener periódico y constituir con las enseñanzas 
del jefe el verdadero programa de nuestra vida pú-
blica. 
Por ese camino vamos nosotros, y uno de esos 
números es el de esta noche. Hay que seguir ade-
lante, hay que persistir en el noble empeño, llenos de 
fé, llenos de ardor, líenos del sagrado entusiasmo 
que presta la confianza en nuestra propia valia. 
Y terminó su herniosa oración invocando los 
manes de Cánovas, Silvela y Romero Robledo, para 
que les presten fuerzas para !a realización del pro-
grama deí partido. 
Con gran pesar nuestro, nos privamos de i n -
sertar en este número el extracto del discurso del 
señor Estrada. Basta decir que como todos los su-
yos fué, colosal y aplaudidisimo. 
En el p róx imo número lo insertaremos. 
El señor Caffarena volvió a usar de la palabra 
para dar por terminado el acto, dando vivas a la 
Patria, al Rey, a l señor Maura y al Marqués de La-
rios, vivas que fueron contestados con grandís imo 
entusiasmo. 
Después fueron obsequiados los concurrentes 
con un expélndido «lunch». 
tu sobre hipotecas Para informes Juan de Roja Ruiz 
Cuesta de los Rojas 9. 
Nuevo centro de enseñanza 
para Señoritas 
La dis i inguiJa e ilustrada Profesora Nor-
mal DJ" Manuela García Yuste. va a esta-
blecer para i.0de Julio un centro de ense-
ñ a n z a para Señor i t a s que abarque desde el 
grado de p á r v u l o s hasta las asignaturas de 
Dibujo y Labores, e n s e ñ a n z a s de gran u t i -
lidad para la mujer por lo provechosas y 
de f^ran importancia para el porvenir . 
Nuestra enhorabuena a tan competente 
profesora v la deseamos éxi tos y t r iunlos 
en la espinosa y delicada mi s ión que va a 
d e s e m p e ñ a r , c ó m o asi mi smo nos congra-
tulamos de que este nuevo centro de ense-
ñanza venga a aumentar los va existentes, 
para bien de Antequera y d e s ú s habi tan-
tos , pues el progreso y adelanto de un pue-
blo tUiá en re lación con el n ú m e r o de co-
lorios o centros de cul tura que sostiene. 
No dudamos que dados los deseos que 
an iman a la Sra. Garc ía Yuste y !a gran 
pericia en las labores propias de la mujer , 
lia de ver coronados sus esfuerzos con un 
buen contingente de a lumnas que ansien 
Mvamenie ilustrarse y perfeccionarse en 
las labores propias de su sexo. 
La mat r í cu la queda abierta en calle de 
Alameda. 28. (provisionalmente) 
Cosas del Conde 
El señor Conde—de Romanones 
que, según dicen. — es algo cojo 
y tiene mucho —de Maquiavelo 
V n i dos pelos—tiene de tonto, 
anda al presente—con gran trabajo-, 
s e g ú n afirman — varios per iódicos , 
pues ha formado—una conjura 
v trama en ella—algo d i avó l i co , 
pa que don Pepe—el gran d e m ó c r a t a 
haga una crisis,—se largue pronto 
v él forme luego—nuevo Gobierno 
hasta que Maura—los eche á todos; 
m á s yo presumo—que la combina 
como otras t an ta s—será un aborto, 
si Romanones—no toma a pasto 
el chocolate—de San An ton io 
Q I A C O M O . 
LA E Ü y u L M I L I T A R 
No hace muchos días dimos cabida en 
las coltimnas de este periódico, a una c i rcu-
lar de nuestro querido amigo el Capi tán de 
Infantería don Francisco Astorga, en la que 
nos participaba haber establecido en esta 
Ciudad una escuela militar de las que por 
virtud del art.0 264 de la ley del servicio mi -
litar obligatorio se crean. 
Dichas escuelas, conforme al precepto 
que les da vida, tienen por objeto facilitar la 
insírución preparatoria de los excedente* de 
cupo que deseen permanecer en filas el me-
nor tiempo posible,}" de los que piensen re-
ducir el servicio en filas a cinco ó die% me-
ses mediante el pago de tas cuotas de 
2000 ó Í O O O pesetas, y en general la de to-
dos los mozos que voluntariamente deseen 
adquirir los conocimientos teór icos y p rác -
ticos que se exigen al soldado. 
Para los mozos de la quinta de 1Q12 es 
de gran importancia adquirir dichos conoci-
mientos antes de su ingreso en filas; pues si 
bien se Ies d i spensó de acreditarlos antes del 
sorteo, como según el artículo 273 de la ley, 
durante el primer periodo de su permanencia 
en filas se les dedicará a perfeccionar la ins-
trucción del recluta durante el tiempo nece-
sario, según sus conocimientos y aptitudes, 
claro es, que mientras mayores sean estos, 
menos tiempo tendrá que estar aprendiendo 
con los demás soldados. Aparte, las indiscu-
tibles consideraciones y ventajas que lleva 
ganadas el que conoce ya sus obligaciones. 
Para los mozos excedentes de cupo (1) 
es también de excepcional interés, adquirir la 
instrucción antes de ser llamados a filas. De 
la extención de sus conocimientos depende 
el tiempo que han de estar en activo; así es 
que los que posean la instrucción completa, 
solo estarán 20 dias en las filas; los que se-
pan la instrucción teórica y técnica, servirán 
40 dias, excepto los destinados a Infantería 
y Caballería, que servirán 50; y tos que solo 
tengan la instrucción táctica y gimnást ica , 
han de permanecer en filas 150 dias si se les 
destina a institutos montados» a menos que 
acrediten saber equi tación, en cuyo caso es-
tarán solo 80 dias en sus cuerpos, lo mismo 
que los que petenezcan a institutos a pié . 
En cambio para los excedentes de cupo 
que al ser llamados a sus cuerpos vayan des 
provistos de toda instrucción, el tiempo de 
permanencia en filas será de cinco a seis me-
ses según el cuerpo a que se les destine. 
El grado de instrucción de cada exce-
dente que posea alguna, se acredi tará me-
diante certificado de la Escuela Militar don-
de la adquiriese. 
Los mozos que deseen obtener la reduc-
ción del tiempo de servicio en filas, abonan-
do las cuotas de 1000 ó 2000 pesetas, habrán 
de solicitailos del Gobernador Militar, 
antes del dia seña lado para el sorteo, que es 
el tercer domingo de Febrero, y habrán de 
acompaña r a la instancia la carta de pago del 
primer plazo de la cuota, y certificado que 
acredite haber aprendido en una Escuela M i -
litar la instrucción práctica y teórica, ó sufrir 
examen, caso de no poder presentar el certi-
ficado; por no haberse publicado el Regla-
mento, hasta cuya publicación no pod rá dar-
se carácter oficial a esta Escuela. En este ca-
so se encuentran todos los mozos que por 
cumplir este año los veinte de edad, habrán 
de ser incluidos en el alistamiento que se for-
mará en el més de Enero p róx imo . 
Así, pues, dado ios beneficios que obtie-
ne el recluta que al ser llamado á filas va con 
la instrucción aprendida, es de esperar que 
tanto los mozos de la quinta de 1Q12, (que 
pueden ser llamados a filas una vez seña lado 
el cupo en el mes de Octubre) como los de 
la quinta de 1913 que piensen obtener la re-
ducción del tiempo de servicio (para !o cual 
tendrán que acreditar antes del tercer domin-
go de Febrero, que están convenientemente 
instruidos) es de esperar que. apercibidos de 
lo mucho que les interesa, se inscriban en la 
Escuela Militar, a fin de poder obtener los 
múltiples beneficios que la ley concede a los 
individuos que al ser llamados a filas ya sa-
ben la instrucción. 
(1) Hoy, segunda ag rupac ión del contingente. 
CAJA DE AHORROS 
I P R É S T A M O S 
Resumen de ias operaciones realizadas 
el 16 de junio de 1912. 
I N G R E S O S 
Por 394 imposiciones. . . 
Por cuenta de 46 prés tamos . 
Por intereses 
Por libretas vendidas. . . 
Total . . . 
PAGOS 
Por 21 reintegros . . . 
Por 5 préstamos hechos 
Por intereses . . . . 
Por reintegros de acción 
Total . . 
PTAS 
2830 
2342 
170 
5342 
4148 
1410 
49 
5608 
CTS 
53 
52 
05 
J i m é n e z y García 
Cosario diario á Málaga 
Los recados pueden entregarse: Muñoz Herrera 9 
r A T D P O ^ T I I R A de relojes, máquinas 
V ^ M I H Í \ J s J I U l ^ n d e c o s e r , de escribir y 
gramófonos - - ESTEPA, 85 - F. LOPEZ -
Fábrica de sellos de cauchou y metal 
:: J o s é R o j a s G i r o n e l l a :: 
: Cuesta de los Rojas 9. : 
En el abanico de la Srta. Africa Utrüla. 
Vuestros ojos, que b r i l l an cual aceros 
al chocar con frngor en la pelea, 
hucen tan numerosos prisioneros 
o.tmu Alejan^rp el Grande en Queronea, 
mas todos creen su cautiverio chico 
y a r r o s t r á r a n la suerte de los medos 
por ser, igual que este abanico, 
prisioneros de A m o r en vuestros dedos. 
A B U L - B E K A 
TIP. EL SIGLO XX—F. JR. MUÑOZ. 
COMPROM El constante favor que dispensa el público á la Confitería y Pastelería La fUaiiomulna es la prueba más dará fle que sus artículos son los preferiOos.- • El Dcminfo merengues fle Fresa. J o s é Díaz G a r c í a . ESTEPA, 86 
L A M U N D I A L 
S o o i e c a a d a n ó n i m a d o á S o g : " 1 * 0 8 
OFICINAS 
M A D R I D . = Z O R R I L L A 
AIÍIEOUERA.:—Hepresentantes D. Rogelio León ::::: 0. Luis García Talavera. 
• Por R. O. de 1.° de Abri l ha sido auto-
rizada para operar en seguros de gana-
dos, riesgos de robo, hurto y extravio y 
riesgo de muerte inutilización y acciden-
tes. 
Esta Sociedad acordó en Junta general 
de accionistas celebrada el 9 de Marzo úl-
timo eí desembolso de 255,000 ptas. de su 
capital suscrito de 1.000,000 de pts. y efec-
tuado ei nuevo desembolso, contará con 
un capital efectivo de 505,000 pts. muy 
importante en una Compañía de Seguros 
de Ganados a prima fija. 
Por R.O.de 9 de Julio de 1908, fué ins-
cripta en el Ministerio de Fomento y auto-
rizada para operar en Seguros m u í a o s de 
Vida , administrando Asociaciones o Coope-
rativas de supervivencia, Previsión y Ahorro 
y de Contra Seguros de cuotas. 
Esta Compania que tiene constituidos los 
depósi tos necesarios y funciona regularmen-
te conforme a Ta ley de 14 de Mayo de 1908, 
ha obtenido en sus Asociaciones o Coopera-
tivas de contra seguros de cuotas, una pro-
porción media en todas las liquidaciones de 
Pesetas 357,95 por cada 100 pesetas; es de-
cir, casi tres veces y m e d í a lo pagado por 
los suscriptores. 
- D E -
J O S É García Bepdoy W Anfcequepa 
s o d a 
Extenso y variado surtido de los artículos que esta casa trabaja, para la esta-
ción de verano PRECIOS, SIN COMPETENCIA 
Cortes de t rajes de l a n a p a r a c a b a S í e r o s , d e s d e 3,50 ptas . C h a l e c o s f a n t a s í a , ú l t i n i a 
c r e a c i ó n de la moda , desde 6 p í a s . : : Ves t idos de ba t i s t a n o v e d a d ; cor te desde 
1,50 ptas . C o r s é s rectos, l igas , ba l l ena , desde 4 p tas . Med ias caladas p a r a s e ñ o r a 
y n ina , desde 1,50 ptas. : : Camas y cunas de h l e r r o á prec ios I n v e r o s í m i l e s : : : : 
SOCORRO A T A N E T 
fisgj Grandes novedades en sombreros 
H de señora - - Guantes - - Cintas -
Flores - Gasas etc. Postizos y 
t inturas para el cabello 
m m m u CASTRO 
Se acaba de recibir en este acredi-
tado establecimiento la primera remesa 
de sombreros de paja para caballeros 
y niños y jipis de las más acreditadas 
casas. 70, E S T E P A , 70. 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de POta-
sa,—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre. - Superfosfato de Cal ^ A b o n o s 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas, 
Olivos. Hortalizas y Maiz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos; 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
1 U MÁQ1I1STASÍ NGÍT,! A N A i 
$ ¿ — • — 
DE L l i H A PÉRE2 P E R I T O I N D U S T R I A L E L E C T F i O - T E C N i e O 
^ : - Sucesor de Felipe Herrero, Beltrán de Lis y Roda - : Vf 
_ — ; ; M 
Fundic iones y construcciones m e t á l i c a s 'Jf 
^ — T " ^ 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecani- 2 | 
cas, eléctricas y químicas, (sulfuro) í | 
- Consultas, estudios, proyectos, presupuestos, etc., gratis - - ^ 
• , — : • 1— 
(Antigua fábrica de Felipe Her re ro ) . - A J S [ T ? J 3 > Q X J E ^ R A j | 
¿Quiere Vd. amueblar su casa con lujo economía y prontitud? 
Pues acuda Vd. al gran bazar de muebles de 
ú C R U C E S G A R C I 
BATISTAS PARA VESTI DOS á O'l 5 pts 
Cortes de traje de lana para Caballero á 3 ptas. y Gran realiza-
ción de corbatas desde 15 céntimos, venden 
l o ® ^ t u c e s o A - o s <1 t í 
J o s é Bopvego Q a i o t a o a 
donde e n c o n t r a r á instalaciones de dormi to r io , co.nedor, despacho, estrado, etc„ 
así como toda clase de objetos decorativos - - I m á g e n e s y figuras de talla de la acredi-
tada casa VAYREDA BASSOL Y C O M P A M A . GRAN SURTIDO EN PERSIANAS 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a • • E S T E P A , 21 
VÍNOS Y A G U A R D I E N T E S 
iosé pul iera Sánchez - Alameda, 4 
Valdepeñas blanco ó tinto, litro, 0,40 : Blanco se-
co dos años , l i t r o , 0,60 : Anís rectificado triple, 
litro, 2,00 : : Rute selecto LA PALMA, litro, 3,00 
Cognac * * * * botella 3(4 litro, 4,50 : : : Anís 
Alhambra, botella 3|4 litro, 4,00. 
Los m é d i c o s m á s eminentes ios recomiendan para los 
escocidos de los n i ñ o s , ardores, granos, rojeces, eruqcio-
nes, grietas, sarpullidos, quemaduras y d e m á s i r r i tacio-
nes c u t á n e a s é higiene de la piel. 
N O E L , evita sudor y mal olor en pies y sobacos. 
N O E L , suaviza y entona la p i e l 
N O E L , para los caballeros de spués de afeitarse es impres-
cindible pues evita el ardor de ja navaja y pre-
viene cualquier infección. 
N O E L , el mejor para la toilette de s eño ra s . 
N O E L , es indispensable de spués deí b a ñ o y muy agra-
dable. 
UNTOE^I^ excelente antiséptico, ¡el mejor de todos! Ex 
De. venta cu máns las buenaa D r ó g á é m s , Pcrí'nmonas y Parroaciafi de 
Interesa a todos 
saber, que en el CENTRO DE SUSCRIPCIONES, 
ROMRRO ROBLEDO 19 se haya de venta extenso 
y variado surtido de POSTALES ILUSTRADAS 
en fototipias, bromuros, fotograbados y a u t o c r ó -
tríicas a precios reducidís imos: preciosas coleccio-
nes de monumentos ar t í s t icos y exp lénd idos paisa-
jes de Santas Creus. (Tarragona) Barcelona, Ma-
llorca, Gua íba , (Montreny) Egipto y Palestina a 
U N A PESETA la serie de 10 tarjetas. 
Colecciones de Mujeres E s p a ñ o l a s , Mapas y 
vistas de balneario de 10, 7 y 6 tarjetas a 50 cént i -
mos dé peseta cada colección. 
A d e m á s ofrece numerosas series de í> postales 
Modernistas, Militares, Nino«, Artistas y Paisajes 
al ínfimo precio de 25 cén t imos la serie. 
ijir I J í f 
todas partes. 
Único Agente en España y América latina: JOAQUIN FAU. Calle íMallorca, 184-BARCELONA. 
Depositario en Antequera: JOSÉ RU1Z LOPEZ, Farmacéutico 
» 4^  O O -1 -C-Jf l i tt^r-
Se vende madera de álamo 
negro seca de todas clases su-
perior.^Lucena 51 informaran 
Se traspasa e! acreditado establecimien-
to de bebidas de 
Joaquín Rodríguez - Tercia, 6 
Acaba de publicarse y tienen entregados los 
suscriptores al tomo I V de ENCICLOPEDIA JURÍ-
DICA que edita la importante casa SEIX de Bar-
celona y el X H i de la, ENGIGLGP&PÍA U N I V E R -
SAL ILUSTRA DA ESPASA: se admiten suscrip-
ciones a dichas obras, entregando en el acto los 
tomos publicados pagaderos a plazos de 5 y 10 pe-
setas mensuales respectivamente. 
ROMERO ROBLEDO 19. 
p o s t a l e s de vistas de Antequera ~ 
• Nuevas colecciones.—Oirás no-
vedades rec/eníemeníe recibidas en 
celuloide, seda y fantasía: 
9. TRINIDAD DE ROJAS 9. 
Gran surtido en mercería; Perfumería; Jugu atería; 
Bordados .algodón y seda; Abanicos japoneses, ba-
raja y hueso; Imperdibles; Carteras y devocionarios; 
Ligas; Guantes y mitones; Cadenas reloj, Sras. y Ca-
balleros; Boquillas ámbar; Bastones; Tirantes; Cha-
linas y todo lo concerniente a este ramo, 
jabón especial, perfume a la violeta. Caja con tres 
pastillas 1,50 ptas. 
Antonio Jiménez Robles 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
C U B I C A ODOJMTOLÓG1CA: 
C o n s t r u c c i ó n de dentaduras de celu-
loide, cauchuc, oro, platino y aluminio : : 
Extracciones , Orificaciones y Empastes . 
- 2 0 , M A D E R U E L O , 2 0 -
SAKTÁ TERESA DE JESflS 
: : COLEGIO D E S E Ñ O R I T A S : : 
Dirigido por D.a Manuela García Yuste. 
Profesora Normal. 
Las clases darán comienzo el 1.° de Julio 
con los tres grados, párbulos , elementa! y su-
perior. 
Se dán clases especiales de Dibujo y La-
bores. 
Calle Alameda 28, 
Aranceles judiciales Dara lo 
Civil, para lo criminal, Juzgados Municipales 
y Tribunales eclesiásticos:- Secretarios judi-
ciales y sus Aranceles.—Reales Decretos de 
1 * de junio y 15 de julio de 1911 
M0N0P0LEc , l t r¿ f 
: 1 .- -.• • . . ' * J » ~—' 7 J «IIOUO 1 J 1 U l B L t 
Cas mejores pastas alimeníicias son las de ¿Trigueros hermanos 
